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Angket Uji Coba 
Kreativitas Pelatih Di Klub Bola Voli Se Kabupaten Sleman Dalam Menyikapi 
Ketersediaan Alat dan Fasilitas 
 
Salam Olahraga, 
Ditengah kesibukan anda saat ini, perkenankanlah waktu dan tempat untuk 
mengisi angket ini dalam membantu penelitian saya. Tujuan angket ini adalah uji 
coba instrumen yang data sesungguhnya akan diujikan kepada pelatih se 
Kabupaten Sleman untuk mengetahui tingkat kreativitas pelatih dalam menyikapi 
ketersediaan alat dan fasilitas. 
Jawaban angket ini sesuai dengan keadaan serta kenyataan yang ada dan 
prilaku  anda sehari-hari. Atas bantuan yang anda berikan, saya ucapkan terima 
kasih. 
A. Petunjuk Pengisian : 
1. Tulis identitas anda. 
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya dengan memberikan tannda pada kolom yang tersedia, dengan 
memberikan tanda ( √ ) pada kolom. 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
K  : Kadang-kadang 
TP  : Tidak Pernah 
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3. Semua pernyataan yang ada pada angket ini tidak bermaksud menilai anda 
dalam melatih. 
4. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda sendiri. 
5. Jawaban yang anda berikan sangat berarti bagi peneliti, dengan demikian 
peneliti ucapkan terima kasih. 
B. Identitas Diri 
Nama    : 
Nama Klub   : 
Pendidikan terakhir  : 
 
No Pertanyaan SL S K TP 
Kemampuan melihat masalah dalam berlatih melatih 
1. Pelatih menginstruksikan agar atlet mempersiapkan 
alat sebelum jam latihan dimulai 
   
√ 
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No Pertanyaan SL S K TP 
Kemampuan melihat masalah dalam berlatih melatih 
1. Pelatih menginstruksikan agar atlet mempersiapkan 
alat sebelum jam latihan dimulai 
    
2. Pelatih memeriksa kesiapan bola, lapangan dan net 
sebelum digunakan dalam proses latihan 
    
3. Pelatih memeriksa kondisi atlet sebelum memberikan 
latihan agar dapat tercapai sesuai program latihan 
    
4. Pelatih membuat program latihan tahunan 
disesuaikan dengan jumlah atlet dan alat dan fasilitas 
yang tersedia 
    
5. Pelatih kesulitan dalam memberikan formasi latihan 
bila alat yang nantinya digunakan tidak ada 
    
6. Pelatih mengawasi proses latihan dalam penggunaan 
alat dan fasilitas 
    
7. Apabila ada alat yang rusak saat latihan, pelatih 
mempunyai inisiatif mengganti alat tersebut dengan 
alat yang tersedia dilingkungan sekitar 
    
8. Pelatih merubah alat dan fasilitas ketika ada masalah, 
tanpa keluar atau meninggalkan sasaran utama 
latihan yang sudah ditetapkan. 
    
9. Pelatih merasa bosan dan jenuh ketika perlengkapan 
alat dan fasilitas yang digunakan untuk latihan tidak 
komplit 
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10. Pelatih memberikan motivasi kepada atlet setelah 
selesai latihan menggunakan media visual 
    
11. Pelatih memperhatikan kondisi atlet setelah 
menggunakan alat dan fasilitas pada saat selesai 
latihan 
    
12. Pelatih memeriksa kembali alat dan fasilitas yang 
telah digunakan selesai latihan 
    
13. Pelatih mendengarkan keluhan-keluhan atlet setelah 
proses latihan terkait dengan keterbatasan alat dan 
fasilitas yang digunakan tidak memadai 
    
14. Atlet yang belum mencapai sasaran pada saat latihan 
dengan menggunakan alat dan fasilitas merupakan 
bukan masalah buat pelatih 
    
Kemampuan menciptakan ide-ide sebagai alternatif pemecahan masalah dalam 
berlatih melatih 
15. Pelatih membuat formasi latihan fisik yang 
memvariasikan alat dan fasilitas pada saat latihan 
    
16. Pelatih merasa kesulitan dalam membuat program 
latihan bila tidak ada alat untuk latihan 
    
17. Pelatih juga memperhatikan berat dan ringannya 
latihan fisik terhadap atlet dengan ketersedian alat 
dan fasilitas yang tersedia 
    
18. Pelatih memberikan latihan fisik tanpa 
memperhatikan kondisi alat dan fasilitas yang ada 
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19. Pelatih menggunakan bola yang sedikit rusak tetapi 
masih bisa digunakan 
    
20. Pelatih memodifikasi alat dan fasilitas untuk proses 
latihan 
    
21. Pelatih memperbaiki alat dan fasilitas yang rusak 
untuk bisa digunakan kembali pada saat latihan 
    
22. Pelatih mengembangkan materi latihan sesuai dengan 
alat dan fasilitas yang tersedia 
    
23. Pelatih kesulitan membuat format latihan karena 
perbandingan antara alat dan fasilitas dengan atlet 
yang tidak seimbang 
    
24. Pelatih mengikutsertakan atlet dalam sisi religius 
untuk melatih mental 
    
25. Pelatih menganalisis penyebab turunnya mental atlet 
yang diakibatkan oleh penggunaan alat dan fasilitas 
berlatih  
    
26. Pelatih menciptakan kondisi permainan sesuai 
dengan suasana pertandingan dengan fasilitas dan 
alat yang ada 
    
27. Pelatih menggunakan video sebagai salah satu cara 
untuk melatih mental agar atlet mempunyai mental 
yang kuat 
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28. Pelatih memodifikasi alat dan fasilitas yang ada 
untuk memperbanyak variasi pukulan pada saat 
latihan teknik 
    
29. Pelatih memberikan metode latihan teknik 
menggunakan media video 
    
30. Pelatih mengkreasikan alat dan fasilitas agar metode 
latihan  yang diberikan kepada atlet tidak jenuh 
    
31. Pelatih berusaha mencari cara lain bila alat yang 
digunakan tidak ada agar materi yang diberikan bisa 
berjalan dan mampu diserap dengan baik oleh atlet 
    
32. Pelatih mengajarkan latihan taktik menggunakan alat 
peraga 
    
33. Pelatih menggunakan media visual pada saat 
memberikan keterangan dalam melatih taktik 
    
34. Pelatih menggunakan metode ceramah ketika 
memberikan latihan taktik pada saat dalam 
permainan  
    
35. Pelatih mengajarkan atlet bagaimana cara 
menganalisis permainan lawan untuk melatih tektik 
dalam permainan melalui media video 
    
36. Pelatih menggunakan alat dan fasilitas yang efektif 
dan efisien dalam memberikan materi latihan taktik 
terhadap atlet 
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Terbuka terhadap hal-hal baru dalam proses berlatih melatih 
37. Pelatih berlangganan media tentang teknologi 
olahraga 
    
38. Pelatih mengikuti perkembangan alat dan fasilitas 
bola voli baik di daerah sampai nasional untuk 
menambah pengetahuan dan kualitas dalam melatih 
    
39. Pelatih berusaha mencari sponsor untuk membantu 
melengkapi alat dan fasilitas yang digunakan untuk 
proses latihan  
    
40. Pelatih mengikuti perkembangan IPTEK dalam 
mendapatkan metode alat-alat terbaru dalam melatih 
bola voli 
    
41. Pelatih mengikuti seminar dan workshop yang 
berkaitan dengan alat dan fasilitas bola voli 
    
42. Pelatih memodifikasi alat dan fasilitas latihan agar 
atlet tidak jenuh dan sasaran dapat diterima dengan 
baik 
    
43. Pelatih hanya terpaku menggunakan satu metode alat 
dan fasilitas latihan saja 
    
44. Pelatih menggunakan alat dan fasilitas yang lama dan 
yang terbaru dalam memberikan latihan kepada atlet 
    
45. Pelatih mengkonsultasikan permasalahan ketersedian 
alat dan fasilitas kepada pengurus klub agar tujuan 
latihan dapat berjalan dengan baik 
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Angket 
Kreativitas Pelatih Di Klub Bola Voli Se Kabupaten Sleman Dalam Menyikapi 
Ketersediaan Alat dan Fasilitas 
 
Salam Olahraga, 
Ditengah kesibukan anda saat ini, perkenankanlah waktu dan tempat untuk 
mengisi angket ini dalam membantu penelitian saya. Tujuan angket ini adalah uji 
coba instrumen yang data sesungguhnya akan diujikan kepada pelatih se 
Kabupaten Sleman untuk mengetahui tingkat kreativitas pelatih dalam menyikapi 
ketersediaan alat dan fasilitas. 
Jawaban angket ini sesuai dengan keadaan serta kenyataan yang ada dan 
prilaku  anda sehari-hari. Atas bantuan yang anda berikan, saya ucapkan terima 
kasih. 
A. Petunjuk Pengisian : 
1. Tulis identitas anda. 
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya dengan memberikan tannda pada kolom yang tersedia, dengan 
memberikan tanda ( √ ) pada kolom. 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
K  : Kadang-kadang 
TP  : Tidak Pernah 
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3. Semua pernyataan yang ada pada angket ini tidak bermaksud menilai anda 
dalam melatih. 
4. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda sendiri. 
5. Jawaban yang anda berikan sangat berarti bagi peneliti, dengan demikian 
peneliti ucapkan terima kasih. 
B. Identitas Diri 
Nama    : 
Nama Klub   : 
Pendidikan terakhir  : 
 
No Pertanyaan SL S K TP 
Kemampuan melihat masalah dalam berlatih melatih 
1. Pelatih menginstruksikan agar atlet mempersiapkan 
alat sebelum jam latihan dimulai 
   
√ 
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No Pertanyaan SL S K TP 
Kemampuan melihat masalah dalam berlatih melatih 
1. Pelatih menginstruksikan agar atlet mempersiapkan 
alat sebelum jam latihan dimulai 
    
2. Pelatih memeriksa kesiapan bola, lapangan dan net 
sebelum digunakan dalam proses latihan 
    
3. Pelatih memeriksa kondisi atlet sebelum memberikan 
latihan agar dapat tercapai sesuai program latihan 
    
4. Pelatih membuat program latihan tahunan 
disesuaikan dengan jumlah atlet dan alat dan fasilitas 
yang tersedia 
    
5. Pelatih kesulitan dalam memberikan formasi latihan 
bila alat yang nantinya digunakan tidak ada 
    
6. Pelatih mengawasi proses latihan dalam penggunaan 
alat dan fasilitas 
    
7. Apabila ada alat yang rusak saat latihan, pelatih 
mempunyai inisiatif mengganti alat tersebut dengan 
alat yang tersedia di lingkungan sekitar 
    
8. Pelatih merubah alat dan fasilitas ketika ada masalah, 
tanpa keluar atau meninggalkan sasaran utama 
latihan yang sudah ditetapkan. 
    
9. Pelatih merasa bosan dan jenuh ketika perlengkapan 
alat dan fasilitas yang digunakan untuk latihan tidak 
komplit 
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10. Pelatih memberikan motivasi kepada atlet setelah 
selesai latihan menggunakan media visual 
    
11. Pelatih memeriksa kembali alat dan fasilitas yang 
telah digunakan selesai latihan 
    
12. Pelatih mendengarkan keluhan-keluhan atlet setelah 
proses latihan terkait dengan keterbatasan alat dan 
fasilitas yang digunakan tidak memadai 
    
13. Atlet yang belum mencapai sasaran pada saat latihan 
dengan menggunakan alat dan fasilitas merupakan 
bukan masalah buat pelatih 
    
Kemampuan menciptakan ide-ide sebagai alternatif pemecahan masalah dalam 
berlatih melatih 
14. Pelatih membuat formasi latihan fisik yang 
memvariasikan alat dan fasilitas pada saat latihan 
    
15. Pelatih merasa kesulitan dalam membuat program 
latihan bila tidak ada alat untuk latihan 
    
16. Pelatih juga memperhatikan berat dan ringannya 
latihan fisik terhadap atlet dengan ketersedian alat 
dan fasilitas yang tersedia 
    
17. Pelatih memberikan latihan fisik tanpa 
memperhatikan kondisi alat dan fasilitas yang ada 
    
18. Pelatih menggunakan bola yang sedikit rusak tetapi 
masih bisa digunakan 
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19. Pelatih memodifikasi alat dan fasilitas untuk proses 
latihan 
    
20. Pelatih memperbaiki alat dan fasilitas yang rusak 
untuk bisa digunakan kembali pada saat latihan 
    
21. Pelatih mengembangkan materi latihan sesuai dengan 
alat dan fasilitas yang tersedia 
    
22. Pelatih kesulitan membuat format latihan karena 
perbandingan antara alat dan fasilitas dengan atlet 
yang tidak seimbang 
    
23. Pelatih mengikutsertakan atlet dalam sisi religius 
untuk melatih mental 
    
24. Pelatih menganalisis penyebab turunnya mental atlet 
yang diakibatkan oleh penggunaan alat dan fasilitas 
berlatih  
    
25. Pelatih menciptakan kondisi permainan sesuai 
dengan suasana pertandingan dengan fasilitas dan 
alat yang ada 
    
26. Pelatih memodifikasi alat dan fasilitas yang ada 
untuk memperbanyak variasi pukulan pada saat 
latihan teknik 
    
27. Pelatih memberikan metode latihan teknik 
menggunakan media video 
    
28. Pelatih mengkreasikan alat dan fasilitas agar metode 
latihan  yang diberikan kepada atlet tidak jenuh 
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29. Pelatih mengajarkan latihan taktik menggunakan alat 
peraga 
    
30. Pelatih menggunakan media visual pada saat 
memberikan keterangan dalam melatih taktik 
    
31. Pelatih menggunakan metode ceramah ketika 
memberikan latihan taktik pada saat dalam 
permainan  
    
32. Pelatih mengajarkan atlet bagaimana cara 
menganalisis permainan lawan untuk melatih tektik 
dalam permainan melalui media video 
    
33. Pelatih menggunakan alat dan fasilitas yang efektif 
dan efisien dalam memberikan materi latihan taktik 
terhadap atlet 
    
Terbuka terhadap hal-hal baru dalam proses berlatih melatih 
34. Pelatih mengikuti perkembangan alat dan fasilitas 
bola voli baik di daerah sampai nasional untuk 
menambah pengetahuan dan kualitas dalam melatih 
    
35. Pelatih berusaha mencari sponsor untuk membantu 
melengkapi alat dan fasilitas yang digunakan untuk 
proses latihan  
    
36. Pelatih mengikuti perkembangan IPTEK dalam 
mendapatkan metode alat-alat terbaru dalam melatih 
bola voli 
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37. Pelatih mengikuti seminar dan workshop yang 
berkaitan dengan alat dan fasilitas bola voli 
    
38. Pelatih hanya terpaku menggunakan satu metode alat 
dan fasilitas latihan saja 
    
39. Pelatih menggunakan alat dan fasilitas yang lama dan 
yang terbaru dalam memberikan latihan kepada atlet 
    
40. Pelatih mengkonsultasikan permasalahan ketersedian 
alat dan fasilitas kepada pengurus klub agar tujuan 
latihan dapat berjalan dengan baik 
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Danu Kusumo,SH 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 2 Agustus 1961  
3. Alamat    : Kronggahan, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Voli, Bulutangkis 
7. No Telp    : 0274 6839384 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Swasta 
10. Motto Kepelatihan   : Perjungan dan doa 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Ganevo 1986 
2. Red Stones 1989 
3. Surya Alam 2009 
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Antar Mahasisiwa Indonesia 1987 Juara II 
2. Antar Club Se Indonesia 1988 Juara IV 
3. Antar Club Se Magelang 1987 Juara I 
4. Antar Club Se Sleman 1986 Juara I 
5. Antar Club Se DIY 1989 Juara II 
6. Turnammen Red Stones 1988 Juara II 
7. Antar Club Se Magelang 1989 Juara I 
8. Turnamen Banteng Cup 1988 Juara I 
9. Turnamen Anom Cup 1989 Juara I 
10. Kejurda Yunior 2012 Juara III 
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BIODATA PELATIH 
 
13. Nama     : Cahyo E 
14. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 8 Juni 1979 
15. Alamat    : Ploosan, Tlagoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
16. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
17. Agama    : Islam 
18. Hobi     :  
19. No Telp    : 0878 3968 5353 
20. Email     : 
21. Pekerjaan    : Karyawan Swasta 
22. Motto Kepelatihan   : 
23. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Ge lighting 2010 
2.   
3.   
4.   
24. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Kejurprov Junior Antar Klub Se DIY 2010 Juara IV 
2. Antar Klub Senior Se Sleman 2010-2011 Juara II 
3. Antar Klub Yunior Se Sleman 2010-2011 Juara I 
4. Kejurda Remaja Kab Sleman FIK UNY 2011 Juara I 
5. Koni Cup Yunior Putra  2011 Juara II 
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Damar Pamungkas 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 14 Januari 1982 
3. Alamat    : Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0818 0404 1993 
8. Email     : naruto_sporty@yahoo.com 
9. Pekerjaan    : PNS 
10. Motto Kepelatihan   : Kesuksesan atlet dalam prestasi adalah kepuasan bagi  
  pelatih 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Ge Lighting 2009 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Kejurprov Bola Voli Junior Antar Klub Se DIY 2010 Juara IV 
2. Kejurprov Bola Voli Antar Klub Senior Se Sleman  2010 Juara II 
3. Kejurprov Bola Voli Antar Klub Yunior Se Sleman 2010 Juara I 
4. Kejuaraan Bola Voli Remaja FIK UNY 2011 Juara I 
5. Kejuraraan Bola Voli Yunior KONI Cup 2011 Juara II 
6.    
7.    
8.    
9.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Budiman 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 9 September 1968 
3. Alamat    : Bendungan RT 03/14 Sidoagung, Godean, Sleman, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0857 4345 8831 
8. Email     :  
9. Pekerjaan    : Karyawan Swasta 
10. Motto Kepelatihan   : Jangan Pernah Berhenti, Sekali Berhenti Berarti Mati 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Putri Godean 2008 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Kejurda Junior DIY  2008  
2. PORKEC Sleman 2010  
3. Kejurda Yunior DIY 2011  
4. KONI Cup Sleman 2011  
5. KONI Cup Sleman 2012  
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Surojo  
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 27 November 1970 
3. Alamat    : Buntalan VI RT 07/13 Sidoagung Godean, Sleman, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Seni 
7. No Telp    : 0877 3919 8667 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Swasta 
10. Motto Kepelatihan   : Jadikan Voli Sebagai Tontonan, Tuntunan dan Tatanan 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Putri Godean 2008 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. KOP Sleman 2008 Juara III 
2. KOP Sleman 2009 Juara III 
3. Antar Klub Sleman 2010 Juara IV 
4. Antar Klub Sleman 2011 Juara III 
5. KOP Sleman 2011 Juara I 
6. KONI Cup Sleman 2012 Juara II 
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Hendri Permana, S. Pd. Kor 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Yogyakarta, 19 Juli 1979 
3. Alamat    : Trunojayan KG II/909, prenggan Kota Gede YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Joging 
7. No Telp    : 0852 2836 2158 
8. Email     :  
9. Pekerjaan    : PNS 
10. Motto Kepelatihan   : Melahirkan atlet yang berkarakter dan berpendidikan 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2002 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Prorprov Sleman 2003 Juara III 
2. Prorprov Sleman 2005 Juara III 
3. Prorprov Sleman 2007  
4. Prorprov Sleman 2009  
5. Prorprov Sleman 2011 Juara III 
6. Kejurnas Yunior DIY 2006 Juara I 
7. Kejurnas Yunior DIY 2008 Juara II 
8. Kejurnas Divisi I 2011  
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Karjiono 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 1 Februari 1967 
3. Alamat    : Kapukando, Banyurejo, temple, Sleman, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga Bola Voli 
7. No Telp    : 0877 3838 5634 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Karyawan PLN 
10. Motto Kepelatihan   : Sportif, Disiplin, Menuju Prestasi, Maksimal 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Sibaltic 1998 
2. Ge Lighting 2005 
3. Spirits 2008 
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Sugiono 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 12 November 1962  
3. Alamat    : Beran Kidul Tridadi, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    :  
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Swasta 
10. Motto Kepelatihan   : Maju Pantang Menyerah 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Spirit 2008 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Yulianti  
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Magelang, 2 Juni 1979 
3. Alamat    : Kricak Mesir, Salam, Magelang 
4. Jenis Kelamin   : Wanita 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0818 0424 1076 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Swasta 
10. Motto Kepelatihan   : 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Spirit 2009 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Sukaryanto, S.Pd 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 6 Maret 1972 
3. Alamat    : Mulungan Wetan, Sendangadi, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0813 9231 3708 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Guru 
10. Motto Kepelatihan   : Kerja Keras Menuju Prestasi 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Spirit 2010 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Bayu Umarwoko, S. Pd. Kor 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Kulonprogo, 12 Januari 1988 
3. Alamat    : Jati Mulyo, Girimulyo, Kulunprogo, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Kristen 
6. Hobi     : Melatih 
7. No Telp    : 0857 4358 5353 
8. Email     : bayu_umarwoko@yahoo.com 
9. Pekerjaan    : Pelatih 
10. Motto Kepelatihan   : Tiada Hari Tanpa Melatih 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2009 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Kejurda Yunior  2010 Juara III 
2. KONI Seman Cup 2010 Juara II 
3. KONI Sleman Cup 2011 Juara I 
4. KONI sleman Cup 2011 Juara I 
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Lukman Sholikin, S. Pd. Kor 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 11 November 1985 
3. Alamat    : Cabakan Samberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laaki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Bola Voli 
7. No Telp    : 0857 2573 5557 
8. Email     : putrasholich@rocketmail.com 
9. Pekerjaan    : Pelatih dan Trainer Gym 
10. Motto Kepelatihan   : Disiplin Kunci Kesuksesan 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2010 
2. Yumantara 2011 
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. Kejurda Yunior 2010 Juara III 
2. KONI Cup 2011 Juara III 
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Galis Yanuar P 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Magelang 10 Januari 1987 
3. Alamat    : Simping Wetan, Paremeno, Mungkid, Magelang 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Bola Voli 
7. No Telp    : 0856 4372 8287 
8. Email     : galisseany@yahoo.com 
9. Pekerjaan    : Pelatih 
10. Motto Kepelatihan   : altet pertama kemenangan kedua 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Selabora 2009 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Danang Wicaksono 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 26 Agustus 1982 
3. Alamat    : Dukuh, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Berolahraga 
7. No Telp    : 0819 3172 7796 
8. Email     : danangvega@yahoo.co.id 
9. Pekerjaan    : PNS 
10. Motto Kepelatihan   : Meatih dengan hati kehati 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2000 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. LIVOLI Divisi I 2011 16 Besar 
2. Sukmalindo 2011 Juara I 
3. Porprov DIY 2011 Juara III 
4. KONI Cup Sleman 2010 Juara I 
5. Kejurda Yunior DIY 2009 Juara II 
6. Kejurnas Yunior di Bali  2009 Juara IV 
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Riki Dwi Handaka 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 29 November 1982 
3. Alamat    : Kawadean, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0813 2818 9097 
8. Email     : riky_teori82@yahoo.com 
9. Pekerjaan    : Karyawan 
10. Motto Kepelatihan   : Yakinlah dengan apa yang kita miliki 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2000 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. LIVOLI Divisi I 2011 16 Besar 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Muhammad Adip R 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 2 Mei 1987 
3. Alamat    : Genta, Margo Mulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0857 2944 5426 
8. Email     : adip_jogja@yahoo.co.id 
9. Pekerjaan    : Pelatih 
10. Motto Kepelatihan   : Berprestasi dengan disiplin berlatih dan berdoa 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2007 
2. Selabora 2007 
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. PORKAB 2011 Juara I 
2. Kejurda Remaja 2011 Juara II 
3. KONI Cup Sleman Yunior 2012 Juara I 
4. Koni Cup Pemula 2012 Juara I 
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Agus Purwadi 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Brebes, 17 Agustus 1973 
3. Alamat    : Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : 
7. No Telp    : ( 0274 ) 414677 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : 
10. Motto Kepelatihan   : 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 1997-1999 
2. Ganevo 1999-2009 
3. Selabora 2009- 
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : M. Syarifudin J 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Bantul, 21 April 1983 
3. Alamat    : Kalangan, RT 08 Buluretno, Banguntapan, Bantul, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     :Olahraga 
7. No Telp    : 0274 382701 
8. Email     : 
9. Pekerjaan    : Guru dan Pelatih 
10. Motto Kepelatihan   : Terus Berlatih untuk Berprestasi Puncak 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Yuso Sleman 2005- 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. PORPROV 2009 Juara I 
2. POR PT se Indonesia 2007 Juara I 
3. PORSENI SMP se DIY 2011 Juara II 
4. Antar Klub Yunior Se Sleman 2009-2012 Juara I 
5. PORPROV 2011 Juara I 
6. POPDA 2011 Juara I 
7. POPDA 2012 Juara II 
8.    
9.    
10.    
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BIODATA PELATIH 
 
1. Nama     : Wisnu Herjanta, S. Or 
2. Tempat dan Tanggal lahir  : Sleman, 25 Maret 1984 
3. Alamat    : Srodokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, YK 
4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
5. Agama    : Islam 
6. Hobi     : Olahraga 
7. No Telp    : 0815 7816 3507 
8. Email     : wisnuherjanta@yahoo.com 
9. Pekerjaan    : Guru Olahraga 
10. Motto Kepelatihan   : 
11. Karir Kepelatihan   :  
No Klub Tahun 
1.  Pervas 2005 
2.   
3.   
4.   
12. Prestasi    : 
No Kejuaraan Tahun Keterangan 
1. PORKAB 2008 Juara II 
2. PORKAB 2009 Juara I 
3. O2SN 2001 Juara IV 
4. POPDA 2011 Juara IV 
5. PORPROV DIY 2011 Juara III 
6. Antar KOP Sleman 2008 Juara I 
7. Antar KOP Sleman 2011 Juara I 
8.    
9.    
10.    
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Tabel  r  pada   α  5% 
 
df r df r df r df r 
1 0.988 26 0.323 51 0.228 76 0.188 
2 0.900 27 0.317 52 0.226 77 0.186 
3 0.805 28 0.312 53 0.224 78 0.185 
4 0.729 29 0.306 54 0.222 79 0.184 
5 0.669 30 0.301 55 0.220 80 0.183 
6 0.622 31 0.296 56 0.218 81 0.182 
7 0.582 32 0.291 57 0.216 82 0.181 
8 0.549 33 0.287 58 0.214 83 0.180 
9 0.521 34 0.283 59 0.213 84 0.179 
10 0.497 35 0.279 60 0.211 85 0.178 
11 0.476 36 0.275 61 0.209 86 0.177 
12 0.458 37 0.271 62 0.208 87 0.176 
13 0.441 38 0.267 63 0.206 88 0.175 
14 0.426 39 0.264 64 0.204 89 0.174 
15 0.412 40 0.261 65 0.203 90 0.173 
16 0.400 41 0.257 66 0.201 91 0.172 
17 0.389 42 0.254 67 0.200 92 0.171 
18 0.378 43 0.251 68 0.198 93 0.170 
19 0.369 44 0.248 69 0.197 94 0.169 
20 0.360 45 0.246 70 0.195 95 0.168 
21 0.352 46 0.243 71 0.194 96 0.167 
22 0.344 47 0.240 72 0.193 97 0.166 
23 0.337 48 0.238 73 0.191 98 0.165 
24 0.330 49 0.235 74 0.190 99 0.165 
25 0.323 50 0.233 75 0.189 100 0.164 
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SKOR UJI COBA 
No 
Kemampuan Melihat Masalah dalam Berlatih Melatih 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 4 4 1 4 3 4 1 3 4 4 4 2 
2 4 4 4 4 2 4 3 4 1 3 4 4 4 2 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 2 
4 4 4 3 4 1 4 3 4 1 3 4 4 3 2 
5 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 1 
6 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 
7 4 4 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 2 
8 4 4 3 4 2 4 2 4 1 3 4 4 2 2 
9 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 
10 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 
11 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 2 
12 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 3 2 
13 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 
14 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 4 3 4 2 
15 4 4 4 4 2 3 3 4 1 3 4 4 4 2 
16 4 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 2 
 
Kemampuan Menciptakan Ide-ide sebagai Alternatif Pemecahan Masalah dalam Beraltih Melatih 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
4 1 4 1 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
4 1 4 1 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 
4 1 4 1 2 4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
4 2 3 2 2 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
3 2 4 1 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 
4 1 4 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 
4 2 4 1 2 4 2 2 1 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
4 2 3 1 1 2 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 
3 1 4 1 1 3 2 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 
4 1 4 1 2 3 2 2 1 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 
4 1 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 
4 1 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 
4 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 4 
4 2 4 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 4 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 
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Terbuka Terhadap Hal-hal Baru dalam Proses Berlatih Melatih 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 total 
3 4 3 4 3 4 1 2 4 142 
3 4 3 4 3 4 1 2 4 141 
3 4 3 4 3 4 1 2 3 139 
2 4 2 3 3 3 1 3 4 132 
2 3 3 4 2 4 1 2 4 129 
2 4 3 3 2 4 1 3 4 130 
3 4 3 4 2 3 1 2 3 132 
3 3 2 3 3 3 1 3 3 128 
3 3 3 4 2 4 1 2 3 128 
1 4 3 3 2 4 1 3 4 130 
1 4 3 3 2 4 1 2 3 128 
2 4 2 3 3 4 1 3 4 134 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 128 
2 3 1 3 2 3 1 3 2 122 
3 4 2 3 2 3 1 3 2 130 
2 3 1 2 3 3 1 3 3 114 
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VALIDITAS BUTIR 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Butir  1 256.8750 187.717 .500 .698 
2 256.9375 183.396 .639 .691 
3 257.3125 182.096 .488 .690 
4 257.1250 182.383 .425 .690 
5 259.1875 183.362 .502 .693 
6 257.1250 187.450 .505 .699 
7 258.0625 182.462 .468 .690 
8 257.1875 185.496 .553 .696 
9 259.0625 202.462 .650 .726 
10 257.6250 185.450 .470 .696 
11 257.0625 182.462 .368 .690 
12 257.3125 175.696 .596 .679 
13 257.5000 177.600 .441 .684 
14 258.9375 187.396 .438 .698 
15 257.1250 181.850 .470 .689 
16 259.3750 197.850 .592 .717 
17 257.2500 181.400 .450 .688 
18 259.6250 193.183 .456 .709 
19 259.0625 186.462 .499 .697 
20 257.6250 174.517 .705 .677 
21 258.1875 182.562 .481 .691 
22 258.1875 184.162 .556 .693 
23 259.5000 193.200 .412 .709 
24 257.8125 177.762 .629 .682 
25 257.5625 177.329 .527 .682 
26 258.0625 182.462 .468 .690 
27 256.5000 187.867 .329 .700 
28 257.8750 182.117 .583 .690 
29 258.6875 187.162 .507 .700 
30 257.9375 182.196 .446 .690 
31 257.1875 181.496 .365 .689 
32 257.3750 182.250 .473 .690 
33 258.2500 181.933 .410 .689 
34 258.0625 184.596 .470 .694 
35 258.2500 179.533 .592 .685 
36 256.8750 187.717 .500 .698 
125 
 
37 258.5000 180.933 .324 .689 
38 257.1875 179.629 .612 .685 
39 258.4375 174.929 .637 .678 
40 257.6250 175.583 .644 .679 
41 258.4375 183.462 .588 .692 
42 257.2500 181.400 .250 .688 
43 259.8750 187.717 .430 .698 
44 258.3750 194.250 .472 .711 
45 257.5625 179.196 .426 .686 
Total 130.4375 46.929 1.000 .748 
 
 
 
 
RELIABILITAS INSTRUMEN 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.708 40 
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FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00006   
/STATISTICS=STDDEV RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM   
/ORDER=ANALYSIS. 
 
 
Frequencies 
 
 
[DataSet0]  
 
 
Statistics 
  tingkat kreativitas 
pelatih bola voli 
di klub bola voli 
se Kabupaten 
Sleman dalam 
menyikapi 
ketersediaan alat 
dan fasilitas 
faktor 
kemampuan 
melihat masalah 
dalam berlatih 
melatih 
faktor 
kemampuan 
menciptkan 
ide-ide sebagai 
alternatif 
pemecahan 
masalah dalam 
berlatih melatih 
faktor 
kemampuan 
terbuka terhadap 
hal-hal baru 
dalam proses 
berlatih melatih 
N Valid 19 19 19 19 
Missing 0 0 0 0 
Mean 120.6842 42.3158 57.4211 20.9474 
Median 122.0000 43.0000 57.0000 21.0000 
Mode 135.00 44.00
a
 64.00 20.00
a
 
Std. Deviation 11.61442 3.72756 6.49201 3.35780 
Range 29.00 11.00 19.00 12.00 
Minimum 106.00 36.00 48.00 14.00 
Maximum 135.00 47.00 67.00 26.00 
Sum 2293.00 804.00 1091.00 398.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Frequency Table 
 
 
tingkat kreativitas pelatih bola voli di klub bola voli se Kabupaten Sleman 
dalam menyikapi ketersediaan alat dan fasilitas 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 106.00 1 5.3 5.3 5.3 
107.00 1 5.3 5.3 10.5 
108.00 2 10.5 10.5 21.1 
109.00 2 10.5 10.5 31.6 
112.00 1 5.3 5.3 36.8 
113.00 1 5.3 5.3 42.1 
114.00 1 5.3 5.3 47.4 
122.00 1 5.3 5.3 52.6 
123.00 1 5.3 5.3 57.9 
125.00 1 5.3 5.3 63.2 
132.00 2 10.5 10.5 73.7 
134.00 2 10.5 10.5 84.2 
135.00 3 15.8 15.8 100.0 
Total 19 100.0 100.0  
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faktor kemampuan melihat masalah dalam berlatih melatih 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 36.00 2 10.5 10.5 10.5 
37.00 1 5.3 5.3 15.8 
39.00 2 10.5 10.5 26.3 
40.00 2 10.5 10.5 36.8 
42.00 2 10.5 10.5 47.4 
43.00 1 5.3 5.3 52.6 
44.00 3 15.8 15.8 68.4 
45.00 1 5.3 5.3 73.7 
46.00 2 10.5 10.5 84.2 
47.00 3 15.8 15.8 100.0 
Total 19 100.0 100.0  
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faktor kemampuan menciptkan ide-ide sebagai alternatif pemecahan 
masalah dalam berlatih melatih 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 48.00 1 5.3 5.3 5.3 
49.00 2 10.5 10.5 15.8 
50.00 2 10.5 10.5 26.3 
52.00 1 5.3 5.3 31.6 
54.00 1 5.3 5.3 36.8 
55.00 1 5.3 5.3 42.1 
56.00 1 5.3 5.3 47.4 
57.00 1 5.3 5.3 52.6 
59.00 1 5.3 5.3 57.9 
61.00 1 5.3 5.3 63.2 
63.00 1 5.3 5.3 68.4 
64.00 4 21.1 21.1 89.5 
65.00 1 5.3 5.3 94.7 
67.00 1 5.3 5.3 100.0 
Total 19 100.0 100.0  
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faktor kemampuan terbuka terhadap hal-hal baru dalam proses berlatih 
melatih 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14.00 1 5.3 5.3 5.3 
17.00 2 10.5 10.5 15.8 
18.00 2 10.5 10.5 26.3 
19.00 1 5.3 5.3 31.6 
20.00 3 15.8 15.8 47.4 
21.00 3 15.8 15.8 63.2 
23.00 1 5.3 5.3 68.4 
24.00 3 15.8 15.8 84.2 
25.00 1 5.3 5.3 89.5 
26.00 2 10.5 10.5 100.0 
Total 19 100.0 100.0  
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SKOR HASIL PENELITIAN KREATIVITAS PELATIH BOLA VOLI DI KLUB BOLA VOLI 
SE KABUPATEN SLEMAN DALAM MENYIKAPI  
KETERSEDIAAN ALAT DAN FASILITAS 
 
Nama/No  
Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Bayu U 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 
Danu K 2 4 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 1 
M Syarifudin 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
Cahyo E 4 4 3 4 3 4 3 3 3 1 2 4 4 
Damar P 4 4 2 4 2 4 2 3 2 1 2 3 3 
Riky Dwi H 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 
Danang W 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 
Lukman S 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 
Wisnu K 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
Sukaryanto 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 
Yuliyanti 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 
Sugiyono 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 
M Adip 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 
Agus P 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 
Hendri P 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
Budiman 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
Surojo 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Galis Y 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 
Karjiono 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 
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Nama/No  
Soal 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Bayu U 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2  2 2 2 3 2 3 
Danu K 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 1 4 1 4 
M Syarifudin 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 
Cahyo E 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 4 1 3 3 3 3 1 3 
Damar P 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 1 3 2 4 3 1 2 
Riky Dwi H 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 
Danang W 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 
Lukman S 3 4 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
Wisnu K 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 2 3 
Sukaryanto 4 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 
Yuliyanti 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3 
Sugiyono 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 
M Adip 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 4 4 
Agus P 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 1 4 2 2 4 1 4 
Hendri P 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 2 4 
Budiman 3 4 4 1 4 2 3 4 4 1 1 4 3 1 2 1 1 4 1 4 
Surojo 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 
Galis Y 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 
Karjiono 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 1 2 4 4 3 2 2 
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Nama/No  
Soal 
34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 
Bayu U 3 2 3 2 3 2 3 112 
Danu K 4 1 4 3 4 4 1 125 
M Syarifudin 3 2 4 4 4 4 4 135 
Cahyo E 3 2 2 1 4 3 2 114 
Damar P 3 2 2 1 4 2 3 109 
Riky Dwi H 4 2 4 3 4 2 4 134 
Danang W 4 2 4 3 4 3 4 135 
Lukman S 3 2 3 2 4 3 3 122 
Wisnu K 4 1 4 3 4 4 4 132 
Sukaryanto 3 2 3 2 4 2 2 108 
Yuliyanti 4 3 3 2 4 2 3 107 
Sugiyono 3 3 2 2 4 2 4 109 
M Adip 3 2 3 3 4 3 3 123 
Agus P 4 4 4 2 4 4 4 134 
Hendri P 4 4 4 2 4 4 4 135 
Budiman 4 1 1 2 3 2 1 113 
Surojo 3 2 3 3 3 3 2 108 
Galis Y 4 3 2 2 4 2 3 106 
Karjiono 4 2 4 2 4 4 4 132 
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Skor Hasil Penelitian Faktor Kemampuan Melihat Masalah Dalam Berlatih Melatih 
 
Nama/No  
Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jumlah 
Bayu U 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 40 
Danu K 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 4 4 4 39 
M Syarifudin 4 4 3 3 1 4 3 4 1 4 3 3 2 46 
Cahyo E 4 4 3 4 2 4 3 3 2 1 2 4 1 42 
Damar P 4 4 2 4 3 4 2 3 3 1 2 3 2 36 
Riky Dwi H 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 1 47 
Danang W 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 44 
Lukman S 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 4 3 3 42 
Wisnu K 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 4 4 2 37 
Sukaryanto 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 1 39 
Yuliyanti 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 43 
Sugiyono 4 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 2 3 37 
M Adip 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 39 
Agus P 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 1 47 
Hendri P 4 4 3 2 1 4 4 4 2 4 4 2 1 46 
Budiman 4 4 3 4 1 4 3 4 1 4 4 2 2 47 
Surojo 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 40 
Galis Y 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 36 
Karjiono 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 44 
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Skor Hasil Angket Penelitian Faktor Kemampuan Menciptkan Ide-Ide Sebagai Alternatif 
Pemecahan Masalah Dalam Berlatih Melatih 
Nama/No  
Soal 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Jumlah 
Bayu U 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 54 
Danu K 4 1 3 1 2 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 2 1 4 1 4 65 
M Syarifudin 4 1 4 1 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 64 
Cahyo E 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 4 1 3 3 3 3 1 3 55 
Damar P 3 3 3 1 4 3 2 3 2 2 2 3 4 1 3 2 4 3 1 2 56 
Riky Dwi H 4 2 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 64 
Danang W 4 1 3 1 3 4 3 4 1 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 67 
Lukman S 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 57 
Wisnu K 4 2 4 1 2 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 2 3 2 3 64 
Sukaryanto 4 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 48 
Yuliyanti 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3 49 
Sugiyono 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 50 
M Adip 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 4 4 4 59 
Agus P 4 3 4 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 1 4 2 2 4 1 4 61 
Hendri P 4 2 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 4 2 4 63 
Budiman 3 1 4 4 4 2 3 4 1 1 1 4 3 1 2 1 1 4 1 4 52 
Surojo 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 49 
Galis Y 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 50 
Karjiono 4 2 3 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 2 4 4 3 2 2 64 
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Skor Hasil Penelitian Faktor Terbuka Terhadap Hal-Hal Baru Dalam Proses Berlatih Melatih 
 
Nama/No  
Soal 
34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 
Bayu U 3 2 3 2 2 2 3 18 
Danu K 4 1 4 3 1 4 1 21 
M Syarifudin 3 2 4 4 1 4 4 25 
Cahyo E 3 2 2 1 1 3 2 17 
Damar P 3 2 2 1 1 2 3 17 
Riky Dwi H 4 2 4 3 1 2 4 23 
Danang W 4 2 4 3 1 3 4 24 
Lukman S 3 2 3 2 1 3 3 20 
Wisnu K 4 1 4 3 1 4 4 24 
Sukaryanto 3 2 3 2 1 2 2 18 
Yuliyanti 4 3 3 2 1 2 3 21 
Sugiyono 3 3 2 2 1 2 4 20 
M Adip 3 2 3 3 1 3 3 21 
Agus P 4 4 4 2 1 4 4 26 
Hendri P 4 4 4 2 1 4 4 26 
Budiman 4 1 1 2 2 2 1 14 
Surojo 3 2 3 3 2 3 2 19 
Galis Y 4 3 2 2 1 2 3 20 
Karjiono 4 2 4 2 1 4 4 24 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Surya Alam 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Ge Lighting 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Spirit 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Puteri Godean 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Yuso Sleman 
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Dokumentasi Alat Dan Fasilitas Klub Bola Voli Pervas 
   
 
 
